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R ectiftcacio n.- EI señor Luis Riso- Patron nos pide hagamos la siguiente rectifi-
cacion en su art ícu lo Estudio técnico de lo,q tmbrtjf).q j eorlésicosllevados a ·cabo po1· la,._q 
comi.qiones chilenas ele límites, ent1·e los pa1·alelo,q 1,.1 i 5~. pnblicado en el número de 
los ANALES del l fl de Agosto rlel año pasado: en el úl t imo número de la décima línea ele 
la pájina 360 debió decir 6 m. 8 i no 68 m. como se imprimió. 
La ausencia del pais del señor RiRo-Patron ha impedido rectificar con mas oportn-
nidad ese error. 
• 
• • 
R etribucion de atenciones.-La venida del Almirante Ba1-roso a nuestras pla 
yaR, _buque de la Armada. del Brasil, nos dic5 la oportunidad de retribuir las atenciones 
que nuestro Instituto ha recibido de Sociedades análogas del Brasil en distintas ocasiones 
Con los marinos que nos han visitado se envió a la Escuela Politécnica de Río Ja-
neiro la tarjeta de plata, cuya vista damos en una lá mina, mas adelante i con la cual 
hemos correspondido a una manifestacion análoga, que en idénticas circunstancias hizo , 
esn. Sociedad a nuestra Institucion. 
A la vez, en vista de Jos relevantes méritos del Comandante del Almirante Barroso, 
señor Joao Pereira Leite, miembro del Club de Injcnieria de Rio J aneiro, el Instit uto le 
confirió el t ítulo de miembro correspondiente • 
• 
.. . 
Otra.-En los últimos di a::; del mes pasado, cunndo en Buenos Aires agasa:jaban. con 
gmndes fiestas a. la delegacion chilena, In prensa arjentina dirij ió a la de Chile, por con· 
dueto de nuestra Redaccion, el saludo qne copiamos en seguida, jnnto con la respuesta 
que se envió: 
«Buenos Aires, 26 de Mayo de 1903.- efíor Director de los Anales del Instituto 
de Inj enieros.-Santiago, Chile. 
«Seguros de interpreta~· los sentimientos de la prensa arjentina en este momento de 
. ~ 
lejíbimas ospansiones internacionales, rogti.mosle quiera. trasmitir nuestro afectuoso salu-
do a los colegas de la prensa chilena, así como nuestros votos porc¡ue ella inicie una cam· 
pa~a decisiva en pt·ó de la terminacion del Ferrocarril Trasandino, llamado a ser el víncu-
lo mas oficaz de nuestra inal terable a.mistad en el fu turo. - Enrique Chanourdic, po•· Le~ 
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Revista Técnicn; Emili o Mitre, por La Nacían; Lu is Lamas, por fiJl País; Manuel Lai-
nez, por El Din1·io; Mariano de Vedia, por {,a '11-ibuna; Cárlos Vega Belgrano, por ·E l 
Tiempo; Francisco Segni, por Boletin Tnstilt~to J eog1·ájwo; S. E. Barabino. por Anales 
Sociedad Oientifica, Jerónimo de la Cerna, por La Injenie?·ía i demas directores de 
publicaciones de la ca pi tal federaL-E. CHAl\OURD!E.)) 
«S,tntingo, 28 de Mayo de 1903. -Señor Director de la Reviste~ Técnica i dcmM co-
legas.-Bnenos Aires·Arjimtina. 
«Retribuimos cordialmente e l afectuoso saludo de la prensa arj entina, pudiendo ase-
gura rles q ue cont inuaremos trabajando con todo empeño i entusiasmo en pró de la ter·-
minacion del Ferrocarril Trasandino, que sen\., como ustedes dicen, el vínculo mas eficaz 
de la ina lterable amistad fl UC nos ha de unir en el fu turo i que ha sido solemnemente 
mtificada e n las esplénd idas fiestas con que han recibido a nuestros h~raldos de paz eu 
los 1lias mas gratos para esa nacion.- Emil iano López S., por los Anales del [nstituto 
ele fnjenie1·os ; Abelardo Pizarro A. , por Reviste~ Sociedetd Cient(fica; J oaquin Diaz G. , 
por· l!:l .Jfe¡·curio i Ultima.s N oticio,s; H nmbertr, Fernández Godoi, por Et .llercu1'Ío de 
Vnl paraiso; Galvarino Gall>\rdo Nie to, por Hl Fe¡·¡·oca¡·¡·il; 11. Correa P., por El Diario 
Ilust?·ado; Félix A. Lagos, por f.a Tcu ·cle; Belisario Gtl.lvez, por El Chileno; Rafael Ed · 
wards, por El Po1·veni1·.» 
• 
• • 
El dique seco de Talcahuano, por J acobo Krauss.- En el presente número 
empezamos a dar la. tmdnceion de la interesante monngrafía de esa g rnnde obrn, escrita en 
holandes por el,miembro correspondiente clel lnst it11to, don Jncobo Kraus, que tan im· 
portante partici.paeion le cnpo.en dicha obra . 
• 
• • 
Destruccion de los pllotes por la percusion. (Tomnclo de los Annales de8 
Tmvaux f'ublics de Belgiquc de Abril de 1 00:1.-El Enginéeri'ng N ew, del O de Octu-
bre de 11J02, llama In a.tencion de sus leetore::; sobre el máximum de a lt uras de caida de 
los martil los para la hinca de pilotes. Como las reseñas acer·ca de la manera como se portan 
los pilotes baj o la accion del m:\rtillo i sobre los límites de 'Seguridad de la pereusion son 
bastante raros, creemos ú t il reproducir los datos sum inis tl'ados por el d iar io americano. 
La poca atencion que se presta j eneralmente al estado de II\S fibras del p\lote colo-
cado, viene de que una vez que se hinca, el pil ote queda ocul to a la vista i de que su 
sit uacion no es conocidn j l\mas, salvo en <.los casos mui raros: ~i_se le arran~a. o si es arras-
t rada la tierra que lo rodea. 1 
r 
Esos casos se han presentado en América. Se habinn hin, 
cae! o m ni lentamente pil~te¡,¡ de 6, met ros í O en, terraplene~; 
la hinca habia opuesto mucha resistencia . .Cunndo lns 'tie-
rms fueron arrastrada .. ~ se constató que mns de la mitad 
de los pilot.es e taban fuera de uso ( inu tilizados), los unos 
rajado.·, los otros que brados, i todos a una gran profundi-
clacl bajo el suelo, segun las indicaciones del cróqu is del 
lado. La mayor parte de los pi lote~ deteriorados, se pre-
sentaban bajo la forma de la fig. 1, un cierto número como 
lo indica la fig. 2, i un pequeíío nú mero, segun la fig. 3. 
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He aqu( otro ej emplo: hnbia C)IIC hncer una fundacion económica en un suelo com-
pue lo de li 111o cortado por capas de casc11jo de diversos espesores. Se resolvió hincar 
piloLes hasta el rechazo, pero es tos se quebraban b11jo la accion de los golpes. El abeto 
oroinario, el pino i aun la encina se rajnban o se quebrnban cuando se procumba ente-
rrarlos hasta el rechazo deseado. Por úl t imo, se pudo obtener algunos pilotes de abeto de 
Nueva Escosia, llenos de nudos i de tal modo duros que resistían a toda tentativa hecha 
para consegui r rajarlos, miéntms que la madera era. suficientemente blanda i elástica 
para absorber los choques del martillo. La fundacion pudo ej ecutarse así. Pero no pm· 
ello queda ménos establecido que los pilotes pueden ser, i son, frecuentemente, destruidos 
por la percusion, i que su poder, por consiguiente, es sériamente reducido si el rechazo es 
llevado a O!ttnmce, as{ como lo ex ij en nu ml'rosos cunclernos de condiciones. ¿No conven-
dría, Cll vista de Jo IIDlerÍor, fij a r límites mrnoS 11bsoJutos Í que no deberÍan l;Cr sobrepa· 
smlos para In hinca? 
• 
• • 
E. L. S . 
Hinca de pilf>tes b ajo agu a. (Tomado de los Annales des Tmvaux Publics de 
; BelgiqUf!, de Abri l de 1903).- En un a rtículo relativo n In construccion de los túneles 
sub-fluvia les del ferrocarril de Pensilvania a N u e va York, con el ausilio del procedimien· 
to por la conjelacion, public<\do en el Enginee1·ing News del 4 de Diciembre de 1902, 
encontramos la descripcion de un interesante aparato para la 
hinca bajo agua de los pi lo tes destinados a soportal' esos túneles. 
Se entien ·a por el procedi'mien~o por inyeccion, un tubo de 
acero A, suficientemente _largo parn contener el pilote, de mane-
ra qne su parte infe1·ior alcance poco mas o ménos al ni vel al cual 
debe encontrarse la cabeza del pilote fl. Este se mete entónces 
a traves de ese tubo por metlio de una a largadera o de un ma roo 
tinete «Nasmyth» que se b<~ja en el tubo i que funciona por me-
dio de aire comprimido. Para evitnr que el choque del marti-
llo sea amortignado por e l agua, está conLcnido en unn. envoltura 
C, que se estiende hastn mas abajo de la cabeza del pilote; man-
Lenicndo "aire en esa envoltum, el marti llh puede trabajar al · 
abrigo del agua i tnn fácilm ente como funcionnra al aire libre. 
Despncs que e l J'ÍI .. lu ha l>Ído hincado al nivel necesario, se qni tn 
el tJbo 
* . 
* * 
E. L. S. 
, ' El puente mas importante del mundo.-(1.'omado de los Annales des Tra-
•;a1t.-c .Publics de Béljica, 190 1, pll.j inn 1048.) 
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Un pnrntc de 111M i111portuncia considerable se encuentm en construccion sobre e 
río S ·1in t Lauren t, a och•l millas de Qnébrc. 
La lonjitud total J c la obra e,; de 1 ,001~ metros i s n altura liure, sobre e l nivel de 
las nguas al Las, de ():"¡ 72 metros. 
El brazo princi pal d el t)o Saint- Laure nt com prenderá el tramo de mayores dimen-
siones reali :>.udo hasta la fecha, pues tienen f>48.60 metros de lonjitud (~ ) entre los ejes 
de las pilas. 
Las viga:; principal es son vigas c~ntiliver con una altura de ü2 metros a la de .. 
rccha de las pilas i 36 mctro:s en la~ estrcmidades libres. Ent re éstas, pa ra cubrir el 
mer!io de h\ parte cent ra.!, se encuentra un t r;uno suspendido. El claro libre entre h\.'i 
vigas maestra:; es de 20 . .J.2 metros. 
El t ra mo central no solamente sobrepasa todo lo qne se ha hecho hasta aquí, sino 
adcmas, el ancho del puen te permi te una capacidad de tnifico que tampoco ha sido 
igualada. La obra llevaní en efecto, dos vias de ferrocarril, dos vins de tramways i dos 
vias carrete~as. 
Detalles mni minuciosos sobre es ta nuC'm obra ~e encuentran en el Jt:ngineering 
Reconl, del~~ de Julio último, p1íjinns 74 i sig uientes . 
• 
• • 
La seguridad contra incendios de algunos materiales de construccion. 
-El grnnde incendio q ue hubo en l\lont rcal el 2;) de Enero i que ocasionó en edíficios 
i anexos una pérflida de 14 millones de m •lrCo3, ha dado inLeresantes i preciosas leccio-
nes sobre las cualidndes d e diversos materiales de construccion b~jo !A. accion del fuego 
i del agua. U n periódico alcma.n que trata sobre lt\ industria de ladrillos i lozas, ha to-
mado del B?·iclcbuiltle1' u n artículo que describe algnnn.s de las esperie ncias adquiri-
das i qut' trata principalmenLe de bts escelentcs cualidades de los ladrillos porosos. El 
primer piso d el edificio por el cual principió e l incendio, tenia un cielo que constaba de 
hierros 1· ent re los cuales se habia construido bovedillas de ladrillos poro!'os mui bien co-
cidos. 1, lo que ha s ido mni intcresant·c observar, h:tbiase clejido dos construcciones 
diferentes par~' pi'Otcjct· los palastros de la nccion rie l fuC'go. U na de lns disposiciones pro-
tej ió por medio de ladrillos especiales, la pa rte inferior de los hierros 1; la otra disposi- · 
cion con~taba d.:: nna red de a lnmbi'e que envolvía al palastro infe rior i que lo protcj ia 
por merl io 1le estuco de g rande cspe~or. La con~truccion que mo~Lmb1\ ladrillo~ especiales 
estaba despuc~ de l incendio en pc l'fecto estado. La otm consL1:u,ccion se despre ndió bajo 
los ajentes combinados del ag na i del fuego. L•>S h ie i'I'OS l se doblaron, el ci~lo se hundió 
completamente, de una mane ra que hn quedado manifiesta la superi oridad. ~e In construc-
cion primet·a. Las e:corias qn c h>tbian servido prtr!t re lle no!! snfriero:1 alteraciones bajo 
el agua i el fuego. No cabe duda. que no deben emplearse e n construcciones que esten 
espuestas a riesgos de esta especie. 
( 0 ) E l puente del Fortb tiene una lonjitud tota.l, comprendiendo los vin.d ucto.< de acceso, de 2,470 
metros ¡ la parte central, de eje a eje de las pilas estromas, 1 ,li 11 meLr.>s i .,J tramo centra.!, 5:H.ii5 
metros . 
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La piedra n}-enisca que constituia el revestimit'nto esterior en t res partes de este 
edificio, había sufrido considerablemente. Se encontraba por todas pa rtes diseminadas 
piedras desprendidas, cornisas agrietadas, etc., tambien para el uso de la piedra arenisca 
ha demostrado flS te incendio su pocn estabi lidad ante el fuego. 
La mampostería de ladrillo ha demostrado ~er la mas resistente; los ladrillos bien 
cocidos no habían sufriuo absol utamente nada, únicamente se habían trizado i desprendi-
do partículas de ladrillos algo crudos. El empleo de ladrillos no mui bien cocidos debería 
suprimirse en edificios, para que puedan considerarse seguros contra incendios. 
CA RLOS EHLERS D UBL É. 
La enerjía eléctrica en e l A frica. - (L'Eled ;·icitin).- Cuando en Noviembre de 
180f>, el doctor Lining~tonc i l\Jr. Oswell , reconocieron las inmensas caídas Victoria en 
Zambeze, no se conocían toda vi a las aplicaciones ue la «hulla b lanca¡), i los dos esplorado-
res sólo pudieron admirar la magnificencia de esas maravillosas cascadas como un espec-
táculo grandioso i unn. belleza natuml, sin pensar que mas tarde darinn vida a un centro 
industral incomparable. 
Mr. f"rancis Foy pensó para sí i ejecutó en su gran Cg.s.sie1·'s Jfagaz·ine, el apro· 
vechamiento de es:\ fuerza hidráulic~. de una mnncm particularmente snjestiva. 
El ancho total de las caid:\S alcanza a cerca de 1610 metros, con una altura de 
127 metros; la potencia hidráulica disponible es término medio de 3i'i millones de H. P., 
en verano esa cifra disminuye, pero queda todavía mui superior a las que d:tn ,las ca-
taratas del Niágara. 
l'IIr. Francis Foy, 'lue ya hn instalarlo l:t jig ;1ntesca e4a~ ion mot•·iz de sus ensuciios, 
hace notar que en sus alrededores abuudan lns m i na~ de c;lrbon, las:minas de cobre i lns 
minas de oro, i que parecen ser ellas las mejores del mundo entero. 
Grandes fábricas metn.l(uj icas i electro-químicas se han establecido en In proximi-
dad de las caídas, formando un paÍs nuevo que ofrece Jn.s 1111\S halagüeiias espectativas i 
cuya paternidad ·pertenece á Mr. Foy. 
' 
. . . ( -~ ~~, 
• l1 1 
• 
• • 
J. V. S. 
Locomotlv'á. compound de cuatro cilindros d e l ferrocarril de Jura-Sim-
plon.-(Traducido'de Le GJnie Civil, de !) de Mayo de 1903).-Ln. Compailía de Ferro-
ca.rriles del J ura-Simplon acaba de crear un nuevo tipo de locomoti va destinada a ase-
gumr el servicio de los trenes espresos internncionales ~obre la línea Paris-Milan, en la 
seccion de Pontnrilier a Domo-d'Ossola, cuando el t únel del Simplon esté nbierto a la 
esplotacion. El atravieso, propÍ;\mente dicho, del tünel, se haní por med io de locomoti -
vas eléctricas; esta solucion estaba enteramente indicada, en una rejion en que las cai-
dns de ngun son tan numcro~as, i tambicn por rnzon <le hijiene. 
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La máquina de que se t rata se ha establecido para remolcar una carga de 300 tone · 
ladas sobre rampa de 1 O milímetros, a la velocidad de 50 kilómetros por hora. Descansa 
sobre tres ejes acoplados, provistos de ruedas que tienen 1 metro 850 de diámetro, i so-
bre un bogie delantero; posee cuatro cili ndros de doble espansion. f.a R ev tte Générale 
de~ OhemiT18 de f er da la descrip~ion detallad:\ en sn núm ero de Abril. Como particula-
ridades, conviene citar la aplicacion de dist ribnid orcs del sistemn Trick, del freno mode-
rable \Vestinghonse-Henry, de accion ni.pida, de engm~adoras mec.inicas Tricdmnnn i de 
un taqulgrafo Hansshaclter. 
El ténder qne aeompnfía a est·~ máquina está montado sobre dos bogics. La capaci-
dad de sus cajas de agua es de 17 metro:; cúbicos i la de sus depósitos de c:u·bon, de 4 
toneladas. El rodnduracle est11.1miqu ina es mui snave, aun a la velocidad de 112 kilóme-
tros que se ha alcanzado en los ensayos, sobre la línea de Jénova.-Berne, en donde la loco-
motiva de nuestm referencin. se encuentra actualmente i por el momento en servicio. 
* • • 
E. L. S. 
El mas grande de todos los Ferrocarriles.-(Tradu.cido del Lesli,J s' Weekly 
de Nueva York, de 9 de Abril de 1903).-Hace algnnosar1os que el doctor Edward Eve-
rett Hale enumeraba, en una conferencia, las cinco mas grandes obras que con!:!ideraba 
habrían ~e ci mentar el crédito del siglo XX; una de esas obras era la realizacion de un 
Ferrocarril Pan-Americano desde el Canadá por el norte, hasta la Patagonia por el sqr. _ 
E!! p1·obable que este sueño se realice mas pronto C}Ue lo que corresponde a los sueños, 
pues una conferencia. de los representantes diplomáticos de todas las Repúblicas ameri-
canas, incluyendo la nuestra, ha tenido lugar recientemente en Washington para consi-
derar los diseños que se refieren a la construccion de tal Fen-ocarril. El proyecto pro-
puesto ha satisfecho tan to a la imajinacion como al sentido comercial. 
Como el diseño así esbozado en sus líneas jenemles contempla la construccion de 
una g ran línea, tronco de cinco mil millas de lonji tud desde Nueva York a Buenos Aires, 
con un costo aproximado de 200.000,000 de pesos, se llevaría a cabo por concesiones 
parciales de dinero i terrenos que harian los distintos paises a traves de los ouales 
correría el camino. Desde Nueva York a_ la frontera de Guatemala con Méjico, se utili-
zarían las líneas en actual esplotacion. La República de Guatemala ha anunciado ya 
su intencion de completar una línea desde la frontera con Méjico a t raves de su terri-
torio. Desde el es tremo !l,ur de esta l ~nea. hai una . consider.ablc interrupcion i es ahí, 
precisamente, en donde se encontrat:án las mayores dificultades de ese Ferroc~rril. 
La línea correrá a lo largo del Pacífico, faldeando los Andes despues de cruzar el ltsmo 
de Panamá hasta entrar en el Perú. Aquí, un trozo corto, pero difícil, habrá que cons-
tt·uit·, atravesando las cordilleras e in ternándose en Bolivia, conectando con la red Atjen-
tina que está casi terminada hasta la frontera. Un ramal empalmaría con las líneas del 
Perú, i otro mas corto conectaría con las mil cuatrocientas millas de ferrocarriles cht-
lenos. 
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El proyecto de un Fenocarril Pan-Americano se ha estado considerando desde mn· 
chos años, pero ha tomado sn primera form11. defini~ivn en la conferencia Pan -Americana 
de 1890, llegando a dar un paso todavía mas efi caz en el Congreso Pan-Americano, cele · 
brado en la ciudad de Méjico hace un a1io, donde se desig nó una comision permanente 
p>\ra arbitrar C<\mÍnos i med ios para)levar a cabo la obra. Esta comision, compuesta del 
ex-senador de W est Virjinia, H enry G. Davis (q ue la preside); Andrcw Carncgie; el em-
b~~:jador de A~piroz, de Méjico; el Ministro Alvarez Calderon del Pe rú i el Mini~tro Lnzo 
Arriagá. de Guaterunla. La comision se ins~aló inmediatamente en Washing ton i se h11. 
pues~o a la obra con todo empeflo, escitando e l interes de los Gobiernos interesados en el 
proyecto i asegurando promesas finan cieras: Estos es f11 err.os han sido coronados por el 
mayor éxi~o. Se ha hecho y<t un reconocimieuLo prel iminur del camino propuesto, se han 
preparado mapas, i hecho es~imaciones del costo del equipo. 
En la reciente sesion de nues~ro Congreso, otra medida sumamente importan~e ha 
sido tom~da al. designar a Mr. Charles M. Pepper, escritor i con espousal mui conocido, 
como delegado p1\ra in vestigar e informar sobre las condiciones de las líneas ex isten~es ! 
la posibilidad de ejecucion de l Ferrocarril propuesto. Mr. Pepper ha ded icado ya algun 
tiempo a recorrer i esplorar en Centro i S ud-América i está completamente famil iariza-
do con la rejion que se debe atravesar i con las condiciones c¡ue reune. Ha estado recien-
temente en las Indias Occidenta les como comisionado especial de la Esposicion de 
San Luis, pero luego terminaní. aquel tmbajo i se concre~ará al desempeiw de su nueva 
comnnon. 
La~ posibilidades de beneficio que este camino tras-cont inental acarreará para todos 
lo.s paises que de este modo quedarán unidos, son superiores a toda con r;epcion. f~l hará , 
seguramente, mucho mas pam cimentar la nnion de las Repúblicas americanas en cuanto 
a relaciones de amistad mútua i bienestar que lo que poci ní. lmcer ht doctrina M.onroe. 
Los beneficios prácticos c1ue re:;u ltarán de la Emprcs>\ sentn natumlmente mucho mayo· 
res, en proporcion, para las naciones lat ino-americanas situadas a l sur de nosotros, que 
para los Estados Unidos. U no de los deleg1\dos de Sud-Arnérica ·a la reciente conferencia 
de Washington, manifeotó que élre::onocin. este hecho cuando hablaba con entusiasmo 
sobre las ventajas·.q ue el camino propuesto trae ría para los pueblos de S ud-América, en 
e l seuLido de mejor edncacion para sus hijos, mejor li teratura i o~rns provechosas influen-
cias d e toda espenie. «Actualmente, decía, estamos j enemlmente obligados 1\ envia r nues-
t¡·os hijos a Europa-para comple t-a r· :-s u educncinn , i l:ts ideas que ellos absorben all í, de 
ninguna manera están calculadas para prupt•uucr al bienestar de las Repúblicas. Con una 
red continua de Ferrocarriles a. los Estado.s Unidos, enviaríamos aqui nuestros jóvenes 
pam que completasen su educacion i recibirían una base sólida en los principios de liber-
tad, patriotismo.i gobiem o por sí mismos.» 
Dh cuanto a los beneficios mas materiales que obtendrían todas las naciones en_ for· 
ma. de mayores facilidades de t ráfico i de desarrollo del comercio i de las industrias, esos 
serian inmensos. 
E. P. D. E. L. S. 
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Canal de derivacion del río Yazoo, en Vioksburg (Estados Unidos).-
(Traclucido de Le Génie Civil, de 2 de Mayo rle 1903). -La ciudad ele Vicksburg, cons-
truida sobre la ribera izquerda del 1·io M issi:ssipi , al lado de u~ brazo permaneute de ese 
río, se encontró bruscamente alejada de ~ste, a causa rle un desplaz;~miento o dcsviacion 
del lecho. En 1876, en efecto, el M ississi pi hizo una brcch:-t en la f,~¡a de t ic n aque rodea-
ba hast1~ entóncc:; i, en el espacio de un di a, la Giuclad no tu \'O delante de e lla mas q ue 
una laguna poco profunda. 
Para remeclia r e l perjuicio resultante de este hecho para el comercio flu vial de 
Vicksburg, se acaba de hacer ejecutar trabajos encn.minados a desviar el curso del río 
Y azoo que, eu tiempo anterior, doblaba alg~wos kilómetros aguas arriba de Vicksb\ll'g, i 
a tl'3.er sus aguas al antig uo lecho del l\l issi!>si pi. 
El Enginee1-ing News, del 12 de l\larzo, da la descripcion de esos trabajos . 
. Despues de hacer la hi:storia del 111"11_)'eeto, e l autor enumera las obras por ejecutar, 
s us condiciones de ejecucion, el órden d..: c ..:m; tmbajos i los métodos empleados. Todos 
esos tmb;~jos se han ej ec utado con la ayuila de clmgas: dos dragas cen trífugas de 200 
metros cúbicos por hom i una draga de quijadas de 70 metros cúbicos por hora. 
La obra principal es un canal de 15 kilómetros mas o ménos de lonjitud i 25 metros 
de ancho. Se h:1 construido tambien un cii (p le de mas o ménos 5 metros de altura media, 
pa.m impedir a las aguas del río Y azoo que pasen del lado de la lengua de tierra opuesta 
a la ciudad, a la parte de la laguna llamada lago Centennial; pero no se ha establecido 
ninguna obstruccion al paso del rio Y azoo. 
Los primeros trabajos fueron la construcion de los diques de t ierra "p11ra cerrar las 
salidas del lago Ceo tennial, con el fin de mantener una profund idad suficiente durante -
las aguas bajas del Mississipi para el dragaje del cana.!. 
Para evitar la destruccion de esos diques, por la accion de las altas -aguas en el lago, 
se esta.bleci6 en su parte superior vertederos de planchas. 
E l autor termina dando alg unas reseilas sobre las dragas empleadas; una disposicion 
especial que _permite dar a la draga de quij lldas un movimien to r~\m dragar un ancho de 
'i'O metros mas o ménos. 
E5os trabajos, terminados en 1902, han necesitado de un movimiento de t ierras de 
mas de 4.200,000 metros cúbicos i han costarlo cerca de 6 millones. 
* * • 
E. L. S. 
Espesor del combustible de la p a rrilla.-( De la . lme'ricc¿ Científica, de Mayo 
de 1903).-Eo el R ail?·oad Gc¿zette se ha publicaJo el re.súmcu uc un estudio de Mr. Fry 
acerca de las condiciones de t iro i de te m perat nm i del t rabajo en la caldem. de una loco· 
motora, i en el que .se da'cuenta del resu: tado de una série de ensayos hechos con la loco-
motora esperimental de la Universidad de Purdue, a fin de determinar ciertas constantes 
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relativas al tiro i 11. la temperatura en la caja de hu mos, con cuya o·~asi on se procuró 
obtener datos preci<;os sobre el espesor de la 9apa de combustible que recubr~ lapa-
rrilla. 
Para medir aquel espesor :;e ha hecho uso el e un :tp;tmto, consis t.cnte e n un largo 
tubo de 26 milímetros de d iámet ro que se in troduce e11 el hogar, pnrl icndo fijan-se en 
su p uerta mercecl a una picz;t ad icional que lleva en el cen tro, que se hat:c insistir en 
el borde inferior del nmrco de la puerta i que s ir\'e de apoyo al tubo. E n el cs tremo infe· 
rior de éste va articu lada una plfln<-ha de unos 20 cen tiu•ctro~ c uadrados de superficie, 
que ~e puede ajustm· de sue rte que se ponga en con tacto con la su perficie del fu ego. El 
cstremo csterior va articulado con 1111 montante , con c uya ayuda se puede conseguir en 
cada momento que la plnncha se apoye e n la pnrtc su perior de la. hulla que se que ma en 
el hogar; i el montante, al subi r o bajar por medio de un mangni to de rosca, corre sobre 
un_a escala g raduada, que marca la distancia entre la supe rficie inferior de la plancha i la 
supenor de la parrilla, distancia que se cons idem colllo espesor medio de la capa de com· 
bustible, aunque en realidad no lo acuse mas que en el punto en que se apoya la plancha 
por haber mantenido mui uniforme el espesor de la capa de hulla duran te las esperien-
cias, que se principiaban si.empre con la parrilla bien limpia, i no duraban masque'dos o 
tres horas. El combustible e mpleado era la hulla g ruesa lavada de la Indiana, i el tra· 
bajo de caldeo se hacia en la forma orcliuaria, no preocu pándose de la superficie de la. 
capa de combustible, sino de que se obtuviese una buena vaporizilcion. 
De l cuadro detallado del resu ltado de lo~ ensayos hechos, r<'sulta r¡ue los espesores 
del combustible variaron de 76 a 1 O L milímetros; la potencia desa rrollada, de 3ú0 a 536 
caballos; el tiro, de 64 a L69 1~1ilímetros de agua; el consumo de carbon, de 390 a 74:) ki-
lógramos por medf·o c uadrado de_ superfieie de parrilla, i la vaporizacion correspondien te 
fué de 37 a üí. hj l óg!·am~~ . Pf! l' mett:o cuadrado de superficie de calefaccion, i de 8.43 a 6.8 
por kilógraooP. .d.~ . ~t)ll,a .~~-qa q).le_t!Jado p_or !~o ra. 
. . 
Aunque existen alg unas contradicciones e nt re los resultados del cuadro, demuestran, 
sin embargo, la in teresante consecuencia de que con espesores de 3 a 4 pulgadas hai 
bastante para ·l'esponder a casi. todas las condiciones observadas, s iendo as í que los inje-
nieros de traccion ·creen·,-jeneralmente, que el espesor del combus tible ha de ser de 10 a 
12 pulg11;das: 
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